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　　Aujourdlhui，1es　Temps　Modemes　sont主une
charniさre，I1y　a　vingt　ans　J．Robinson　a　annonc6
1a　deuxiさme　crise　des　sciences6onomiques
modemes，et　depuis，je　n’ai　pas　rencontr6de
nouveau　Paradigme　th6orique　de　ces　sciences
6onomiques．B三en　p1us，1’e茄ondrement　du　cerc1e
dlinfluence　sovietique，en89nous　pousse自
reconsid6rer1a　prob16matique　g6n6a1e　du
marxisme　comme比e　graηd比eory．Si1es
SCienCeS6onomiqueS　Ou116conOmie　PO1itique
ont　un　certain　raPPort主1a　soci6t6historique，
cette　crise　trouvera　dans　1es　divers
soubressauts　de1a　soci6t6el1e－mεme　sa
r6Ponse．Car　on　considさre　1es　sciences
6onomiques　comme　Reine，dominant　toutes1es
autres　sciences　sociales，et　ceci　dePuis　son
origine（A．Smith　au18e　siさc1e　en　Europe）．Nous
pouvons　nous　demander　aujourd，hui　que11e　est
1a11R6a1i66conomique11，ou　comment　compre－
ndre1’histoire　de1a　Pens6e6conomique，
d’A．Smith主116co1e　n6oc1assique，ou1e　para－
digme　keynesien　et　postke〕mesien．
　　Nous　connaissons　aujourdIhui　que1es
sciences6conomiques　modemes　ont　Pour
origine出e1〕o1北1ca1ecoηomy．1〕En　Pr6sentant
施e　sα’ence　of㎜aη，D．Hume，2〕Par　exemPIe，a
recOnnu　c1airement　que1e　maintien　de1’ordre
SOCia11i6δ1a　ratiOna1it66COnOmique，et1a
raisonnabi肚6morale　est　un616ment　majeur　de
1a　forma io 　de1a　modernit6de1a　soci6t6
europ6eme．Autrement　dit，ce1a　dome1e　tonき
la　maniさre　dont　cohabitent1a　formation　de
11ordre　s cia1，et1e　syst色me　de　production　et　de
consommation　des　richesses　nationales．En
consid6rant　le　systさme　production－consom－
mation　des　rich sses，A．Smith3〕et　J，Steuart4〕
s’int6ressent　profondement　aux　contraintes　du
Pouvoir　politique　Par　raPPort主1a　vie　socia1e，ou
au　caractさre　Po1itique　du　savoir　dans　Ie
processus　scientifique．Ce　sera　notamment　un
616ment e　p euve　de1a　prob16matique
hobbi me：ordre　socia1，e1ement　fondamenta1
Pour comPrendre1es　comp1exit6structure11es
de　l 　soci6t6mod me（T．Parsons）．5〕0n　peut
donc　dir 　que　J．Steuart　a　radica1ement　ana1ys6
11incertitude　au　sein　de1a　soci6t6modeme．6〕
A．Sm th　a　consid6r61a　soci6t6comme　un
ense ’ble os6de　conditions　institu－
tionnel1es，ainsi　que　de　fixation　socia1e　des
exp6riences　Par1a　conscience　quotidienne，
autrement　dit：1es　coutumes　socia1es，7〕ou　bien
1aρra亡ねue加er亡e　de　J．一P．Sartre．Et　cette
prob16ma ique　repr6sente　directement1e
caractさre616mentaire　de1’6conomie　Po1itique色
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I1me　semb1e　que　ces　projets　smithiens，ou
steuartiens　concernant1a　formation　originaire
dans　un　processus6pist6mo1ogique，montrent
p1ut6t　une　dimension　ind6termin6de11espace
pub1ic．Ainsi，1e　prob1さme　des　relations　entre
1’efficacit66conomique　et　les　normes　mora1es
nous　est　Pos6会P1usieurs　rePrises　dePuis
1ongtemps．Ce1a　signifie　que　notre　soci6t6
modeme　comprend　beaucoup　dlesPaces
incomp1ets　ou　f1uides，autrement　dit，des
champsηomades．Du　point　de　vue　de　cette
incertitude　endogさne　du　systさme　modeme，par
exemp1e，1a　thさse　hayekienne，（th6orie　sur
1brdre　sρoη亡aη6），Peut　etre　envisag6e　comme
11enjeu　de1a　raison　dans1e　sens　ou　e11e　est　un
essai　individua1iste　acceptant1es　limites
possib1es　de’’1a　raison　modeme’1．A　mon　avis，
cet　enjeu　est　ana1ogueき11enjeu　de　B．Pasca1qui
a　souffert　de　llambiguit6entre　le　savoir　partie1
de1，esPrit　humain，rejet61ibrement　dans　Ie
monde，et　son　savoir　tota1．
　　Nous　pouvons　ainsi　dire　que1’6conomie
politique　a　pour　origne　la　prob16matique　de　la
Possibilit6d’un　ordre　socia1．
皿　DlCHOTOMl1≡　DANS　LA
　　　METl・10D1≡SClENT1■＝lQ∪E
　　La　p6riode　c1assique　de1，6conomie　po1itique
se　caract6rise　par　la　pens6e　dichotomique
divisant　radica1ament1e’raPPort　socio－
6conomique　en1’1a　sPhさre－monnaie”et1’1a
sphさre－chose’1．宮〕Cette　dichotomie　m6th－
odologique　apporte　deux　dimensions：1’6conomie
r6e11e11（11ana1yse　r6eHe），”6conomie　mon6－
taire，1（11analyse　mon6taire），et　semb1e　approcher
pas　a　pas　de’1116conomie　r6e11e　comp1exe　en
tota1it6”．La　dichotomie　r6e1／mon6taire　est
donc　un　r6su1tat　m6thodologique，a1ors　que
ll1’6conomie　en　r6a1it61’se　manifeste　comme　une
structure　comp1exe　du　systさme　combin6de
11monnaiell　et　de”chose”．
　　Mais，est－ce　que　cette　dichotomie　est
seu1em nt　une　m6thode　cognitive　de1a
discip1in 　scientifique？A　mon　avis，cette
p ns6e　dichotomique　Peut　slinstitutionna1iser
comme　un　sty1e　g6n6ral　de　pens6e　quotidieme．
En　 6alit6，no s　serions　soumis　constammentき
c tte　dich tomie：par　exemp1e：esprit／corps，
hose／1angue，sujet／objet，substance／
repr6sentation，sacr6／mondain，tota1it6／
individu，9〕etc．Ce　fait　aurait　que1que　rapport含
116pist6mo1ogie　modeme　cart6sienne　se1on
laque11e1e　monde　de1a　nature　est　envisag6
COmme　un　SyStさme　m6Canique，et1e　Sujet
humain　ayant　une　conscience　autonome　non
d6 ermin6par　la　nature　ou　son　corps　physique．
　　0n c sidさre　ainsi1a　division　dichotomique
des　ph6nomさnes　en　deux　systさmes　diff6rents
（monn ie　et　chose）depuis　R．Descartes．Je　ne
Peux　pas en・61ucider1a　raison　mais　je　peux
toutefois　pr6senter　une　hypothさse，se1on
1aque11e1a　dichotomie　monnaie／chose　dans
116conomie　Po1itique　Peut　etre　fond6e　sur1a
confiance　d’une　sup6riorit6　de　1a　ralsoη
ρroduc伽e　e刀g㎝dran亡nouve11ement
que1quechose．Dans1e　cadre　de　cette6tude，je
d6finis，au　sens　large，cette　raison　productive
dans1es　cas　suivants：Pratique　de　travai1ou　de
product1on　engendrant　d1rec亡emeη亡1es　choses，
et　un　sty1e　de　pens6e　consid6rant1a　connexion
entre1a　pratiqueρrodulsa1］亡e　et　la　chose
ρrodu北 　comme　investissement－rePrise　des
coOts6conomiques　en　int6grant11id6e　de
circuit，ou　 irculation．La　conscience　de　Ilordre
qui　envisage1lordre　socia1comme　une
hi6rξrchie　se1on　un　processus　de　Pratique
productiv 　de　llhomme　ind6pendant，et1e　sujet
de　c science　d6 ient　une　capacit6dlautod6ter－
mination　par　action　produisante，sont　des
r6su1tats　de1a　raison　productive．I1me　semble
que　llintention　constructive　de1a　raison
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productive　de1，ordre6conomique　a　s6par6
radica1ement1a印onnaie　de11ensemb1e　de
1’6coonomie　r6el1e．En　meme　temps，cette
pens6e　dichotomique　marche　du　meme　pas　que
1’esth6tique　de1’6qui1ibre　g6n6ra1esp6rant
nature11ement　une　stabi1it6et　une　continuit6de
1’ordre　socio－6conomique．
　　　En　fait，1’6tab1issement　c1assique　de
1’6conomie　Po1itique　slest　trouv6dans1es
1umiさres　de1a　dichotomie　m6thodologique，
1’momaie1’et”chose’’．Contre1e　mercanti1isme
insistant　fortement　sur　un　mouvement　re1atif
et　absoIument　pas　productif　des　richesses　dans
11espace　g6ographique，1es　c1assiques（A．Smith
par　exemp1e）o耐affirm611accumu1ation　de
capita1permettant1a　production　de　richesses
r6e1les，et　Puis　se　sont　ef［orc6s　d’unir　chaque
accumu1ation　au　d6ve1oppement　total　de
116conomique　nationa1．Autrement　dit，ce　n’est
Pas　seu1ement　d6P1acer　m6caniquement　une
configuration　existante　de　richesses　Produites
dont　i1s’agit，mais　de　slefforcer　de　changer
cette　configuration　e11e－meme　en　uti1isant　la
productivit6－travai1．L’id6e6conomique　de1a
Physiocratie　chez　F．Quesnay　consid6rant1a
domination　de1a　force　productive　de　la”naturell
Par　la　raison　techno1ogique1ω　d1une　Part，et1’1a
pens6e　du　travai1’一d，A．Smith　d’autre　part，
seront　des　rePr6sentation　de　1a　raison
productive，11La　pens6e　du　travai1’1de　la　p6riode
c1assique　peut　se　rattacher　faci1ement主1a
pens6e　de1a　techno1ogie　de1a　p6riode　modeme
dominant　dans1e　monde　industrie1et　donc
6conomique．C’est1a　raison　pour1aque11e1a
soci6t6modeme　slappe11e　l1industrielle11．Bien
6videmment，nous　ne　disons　Pas　que1’1a　Pens6e
du　travai1”，dirig6Par1a　raison　productive　au
travers　du　pivot　du　d6ve1oppement6conomique
et　de1’ordre　socia1，nlest　Pas　tout註fait　efficace，
ni　mεme　une　erreur．I1s’agit　P1ut6t　Pour　nous
de　dire　que1’attente　de1a　possibi1it6de1a
ra son　productive　est　une　fatalit6impos6e自
1’6conomie　moderne，si　nous　Partons　du
principe　que　la　reproduction　de1a　vie　humaine
dans1a　soci6t6a　pour　essence1e　fonction－
neme t　du　corps　humain．Donc，il　nous　semb1e
que　ce　qulon　apPe11e’，droit　nature111est　un
homme　repr6sentant　cette　fata1it66conomico－
indu tri 11 　dans1a　soci6t6moderne．Clest
pourquoi，depuis　T．Hobbes，on　a　nature11ement
identifi61e　corps　physique　humain　au　corps
m6anique　socia1．La　pr6dominance　de1a　raison
pr ductive　sur es　autres　raisons　est　en　accord
avec1a　direction　modeme　de11humanisme　en
g6n6ra1．On　peut　dire，en　ce　sens，que”hommell
invent6p r1a　mo rnit6，se1on　M．Foucau1tll〕
est　ana1ogue自1a　rai on　Productive　historique－
ment　traditionne11e．
　　Ainsi，n us　consid6rons1a　correspondance
entre　llinstitution　de　march6et1e　concept　de1a
raison　productive　comme　un616ment　c16pour
comprendre　son　caractさre　fondamenta1au　sein
de　116conomie　po1itique．La　thさse　de
1’indiv dua1isme　m6thodo1ogique　de1’Homo
ecoη01ηゴcus　suPPose　une　confiance　forte　en1a
r ison　ratione11eきhaute　caPacit6s61ective．
Bien　que　cette　thさse　pr6suppose　des　limites査1a
raison　ra ionnel1e　et　des　connaissances
limi 6ets主1，homme，ses　ProPres1imites　se
caract6isent　Par1e　contr61e　Partie1que1a
raison　 roductive　　Peut　exercer　　sur
1’anticipation　r tionne11e　ou1a　s61ection　des
actions　sur le　march6．Dans　ce　systさme，i1nly　a
pa 　de　d6sor re　introduit　par　des　dynamiques
dlord e　mon6taire　qui　vont　au　de1a　de
1’anticipation　subjective　de1a　raison　productive．
La　p1upart　des　6conomies　Po1itiques
traditionne11 s　ne　traitent1a　monnaie　que　dans
ce　qu1e11e　d6range　de1a　stabilit6et　de116qui1ibre
des　march6s，parce　que，dans1linstitution－
a1isation　de1lordre　socia1，on　d6sire　troP　une
capac t6r69u1atrice　de1a　raison　productive　sur
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1es　march6s．Llhypothさse　du　caractさre　neutre
de1a　monnaie　se　fonde　sur1a　confidence　en
cette　raison　productive．
　　Or，1a　s61ection　socia1e　et1a　d6termination
individuel1e　de　chaque　sujet　dans　notre　vie
actue11e　ne　sont　uti1es　que　quand　e1les
correspondent　aux　modさ1es　sociaux　d6ja
connus，ou　du　moins自11effet　empirique　du
savoir，ou　des　connaissances．Dans　ce　cas，nous
avons　une　hypothさse　par　rapport　du　paradigme
dichotomique，se1on1aque11e1a　possibi1it6nous
est　donn6e　de　faire　une　s61ection　parmis
diverses　actions6onomiques，qui　suPPoserait
que11ordre　mon6taire　agisse　effectivement　sur
1e　terrain　de11espace　pub1ique．Autrement　dit，
ce　serait　simi1aire主11Hab北us　de　P．Bourdieu．12〕
Cette　contrainte　forte　des　coutumes　existant
dans1a　vie　socia1e　moderne　doit　peut－etre　se
distinguer　des　sanctions6onomiques　du
systさme　du　march6domin6par1a　raison
productive．J．M．Keynes（比e　Geηera1neor力，
Par　exemp1e，s’interesse　au　fontionnement
d’institutions　se　cachant　dans116conomie
mOn6taire　CaPita1iSte．
皿　L’Obstacle　de　l－est116tique　d1εqui1ibre
　　Dans　llhistoire　de1a　pens6e6conomique，
L．Wa1ras　est　devenu　repr6sentatif　du　choix　de
1a　dichotomie　m6thodo1ogique，13〕en　construi－
sant　th6oriquement1a　th6orie　d’6qui1ibre
g6n6ra1．I1est　connu　qulen　suPPosant　l16onomie
’1nature1le11iso16des　re1ations　aux　institutions
sociales，Walras　s’est　efforc6d’exp1iquer
math6matiquement，et　sous11ang1e　de1a　dicho－
tomie，un　systさme　g6n6ral　des　interd6Pen－
dances6conomiques．Dans　ce　modさ1e，1e　monde
6conomique，sans　raPPort　avec　les　normes
dlaction，1es　coutumes　et1a　mora1e，ne　serait
qu1un　march6　aPParent　bien　organis6
correspondant主1a　raison　math6matique．Dans
ce　march6wa1rasien，en　suPPosant　que1es　biens
et1a　mon aie　soient　r6ciproquement　Sym6t－
riques，en　fait，i1n’y　aurait　pas，bas6e　sur
diverses　contraintes　mon6taires，d’impossibi1it6
fonctionne11e　d 　march6．L16conomie　wa1ra－
si nne　suPPose　que　les　biens　s16changent　sans
monnaie．La　monn ie　ne　fait　pas　partie　de　ce
systさme．Autrement　dit，dans　ce　systさme　de　la
th6orie　de　r6quilibre96n6ra1，tous1es　biens　ont
1a　fonction　de　monnaie．Donc，si　on　introduit1a
monnaie（surp1us　forme1）dans　son　systさme
d’equations　math6matiques，on　ne　Peut
r6soudre1es　n uve11es　donn6es　ainsi　d6finies　en
restant自11int6rieur　du　systさme1ui－mεme．Car
On　ne　Peut　y　ajOuter　une　mOmaie主une　autre
monnaie．La　raison　productive　dominant
1’6conomie　 clut1’ind6termination．
　　Wa1rasnen6g1ige　certainementPas，dans　son
plan　d16criture　dlouvrages　sur　son　sys亡δn－e　de
la亡乃6orゴe　socjo－6coηon］ねue，14〕un　asPect　oO　des
normes　sociales　sont　ProPos6es　se1on　un
principe01＝i1a　distribution　des　richesses　se
r6a1ise　en　rapP rt　avec　la　justice　socia1el　En　ce
sens，en　r6alit6，i1est　certain　que　Wa1ras6tait
conSCient　que1’aSPeCt6conomique　sanCtiOm6
Par11ordre　mora1et1a　norme　socia1e　sont
diff6rents　du　systさme　th6orique　oO1e　prix
d1 qui1ibre　fonctiome　bien．Mais　Wa1ras　n’a
bso1ument　pas　pour　autant　consid6r6que
1’6COnOmie　en　e11e－meme　eSt　aCtue11ement　un
p ocessus　f uide　non－d6termin6，soumisきdes
conditions　d’ rdre6thique，ou　de　conscience
normat ve．I1d vise　p1ut6t116conomie　se1on
deux　asp cts，11 n　est　llordre　moral　bas6sur1a
justice　normative，1’autre　est11ordre　m6canique
et 1n 　rePr6sente　que　l1ordre　d16qui1ibre　du
march6dans　le　systさme　wa1rasien．
　　Wa1ras　considさre　que1e　processus　du　march6
va　vers　un6qui1ibre．C’est1e　Processus　de
cOnvergence　au　prix　d16qui1ibre，　appe16
亡自亡0ηηeηコeη亡，PrOCeSSuS　Orient6　Par　un
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commissaire－Priseur．Mais　ce　commissaire－
priseur　nlest　qulun　r6gu1ateur　tout－Puissant
abso1ument　au－dessus　du　m6canisme　de
march6．Ce　nlest　que　dans　ce　cas　Particu1ier
que　ce　commissaire－Priseur　fonctionne
effectivement．Clest　dire　que1e　processus
wa1rasien　de　t含tonnement　est　une　hypotさse
trさs　excePtiome11e．I1me　semb1e　qu1倉ProPos
dlexp1ication　caractさre　fondamenta1de
1’6conomie，ce　Processus　est　devenu，en　que1que
sorte，un　certain　type　de1a1ogique　t616o1ogique．
Nous　pourrions　appe1er　la1ogique　wa1rasieme
llconstitution　t61601ogique　du　march6”．Ainsi　ce
modさ1e　wa1rasien　est　naturel1ement　corresPon－
dant主une　activit6possib1e　de　la　raison
productive　traditionne11e．
　　Mais　en　fait，ce1ieu　du　march6ouvert
directement　aux　agents6conomiques・se
caractさrise　Par　une　sanction　forte　condition－
nant1es　d6cisions　des　agents．Pour　autant，dans
1a　constitution　t616o1ogique　du　march6，i1n1y　a
que1a　structure　Plate　qui1e　conduit会116tat
d16qui1ibre　d6ja　th6oriquement　anticip6，et　donc
1es　f1uctuations　ou　1es　conf1its　souvent
consid6r6s　tiennent　compte　des　facteurs
tempore1s　ou　partie1s．Mais1es　actions
s61ectives　qui　nous　sont　Possib1es　dans1e
monde　Pratique　corresPondent－e11es　aux
d6cisions　subjectives　de1a　th6orie　d16qui1ibre
g6n6ra1，ou　aux　id6es　que1a　constitution
t61601ogique　du　march6supposent？Est－ce　que
cette　th6orie　ou　ces　id6es　sont　vraies？Ce　serait
se1on　cette　marge　Particu1iさre　que1lhomme
pourrait　d6terminer　sa　vo1ont6．Autrement
dit，i1y　a　des1imites　variab1es　pour1e1ibre　choix
dans1es　sujets6conomiques　du’1monde－vie，，．Je
Pense’que11ordre　mon6taire　conditiomeρar
〃aηce　cette　marge1imit6e　de　choix　dans1e
cours　nature1de　ce　monde－vie．
　　I1me　semb1e　que　chacun　des　agents　dans　son
action6conomique　est　fortement　d6termin6
Par1es　contraintes　de1a　monnaie，systさme
socia1主haute1iquidit6．Si　ce　Point　de　vue　est
vraiment　juste，cette　contrainte　de　monnaie
peut　imPoser　une　certaine　signification　ainsi
que　des1imi es　au　comportement　des　agents主
ca se　de　sa　d6tention　de1iquidit6dlune　Part，et
de　son　rejet　d’autre　part．Donc，1e　choix
6conomique　corresPondant自1a　contrainte　de1a
monnaie　Peut　fair 　r69u1ariser　un　processus
d6centra1is6du　march6．15〕En　ce　sens，on　peut
dir que，rigoureusement　Par1ant，1a　monnaie　a
pour　fonction1a　formation　de1’ordre　socia1．16〕
Autrement　dit，i1 st　trさs　important　que　cet
effet　de　formation　soit　un　r6su1tat　impos6par1a
structure　socia1e　impr6visib1e　par　d6finition，et
qui　est　trさs　diff6rent　de1a　constitution
t616o1ogique　du　march6．
　　Mais　attention，cet　ordre　mon6taire　n’est　pas
seu1 me t　va1abIe　dans　un　processus　de
」r69u1a iOn　miCr06COnOmique，maiS　i1eSt　auSSi
un network　oO1’institution　marche　bien，ou1a
structure　concem6主1’6conomie，ltota1e1，au
niveau　macro6c omique．Ce　dernier　point　est
trさs　 mPortant　Pour　comprendre1e　caractさre
crusif de1，6conomie　moderne　du　march6．Si
11ensemble　de1’6conomie　en　soi　ne　peut　se
c n tituer　hors1’ordre　mon6taire，i1me　semb1e
qu’un　sty1e　de　distinction　entre　de116conomie－
macro　d1une　part1’6conomie－micro　dlautre　part
Perd　sa　raison　d’etre．　Parce　que　nous
connai sons1lefficacit6du　network　de1lordre
mon6tair ，1 s　termes　constituant1，ensemb1e　de
’6conomie　ne　signifient　que　des　grandeurs
mon6taires，ou　d s　degr6s　forts　ou　faib1es　de
1lordre　socia1．Ic ，i1nly　a　que　des　iuctuations　de
diff6rence　gouvernant　l，ordre．Ce1a　signifie　un
j ux　de　monnaie　dans1a　soci6t6modeme．Je
pense　que　le　modさIe　paradigmatique　d16qui1ibre
ne　Peut　consister　qulen1’abondance　dlint6ret
6Pis 6mo1ogique　Pour1’ordre　mon6taire，clest一
自一dire　llordre　de　d ordre．Donc，si　soit，1e　vain
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vevu　ainsi　de1’abondance　sera　comp16t6de　sa
rationa1it6dlauto－organisation　de1a　raison
productive，en　donnant自1’6conomie　r6e1Ie　un
caractさre　syst6matique　dominant　tout主fait1a
structure　de1a　soci6t6en　tota1it6．
M　REPROD∪CTl◎N　ET　lNSTlTUT1ON
　　La　caract6ristique　distincte　de1，ordre
mon6taire　se　trouve　dans11ordre　de　d6sordre
de　la　soci6t6moderne，1η1i6e主une　re1ation
entre1a　monnaie　et1a　notion　de　temps．Et，i1
me　semb1e　que1e　prob1さme　de　temps　dans
1’6conomie　r6e11e　a6troitement　rapPort　avec1a
prob16matique　pos6e　par1a　possibi1it6d，me
reproduction　dlm　certain　systさme　socia1．Parce
que　cette　reproduction　ne　Peut　que　se　r6a1iser
dans1es　transitions　actue11es　de　temps，et　en
m合me　temps　ces　cours　temporaires　signifient
tout　a　fait1e　temps　historique　irr6gistib1e　dans
1e　monde－vie，o01es　habitus　d6terminent
empiriquement1es　actions　quotidiennes．Clest
pourquoi　la　reproduction　de116conomie　ne　peut
pas　se　r6a1iser　ind6pendemment　du　dynamique
de11ordre　mon6taire　transitoire　du　temps
historique．De　bien　comprendre　th6oriquement
ce　ph6nomさne　historico－socia1est　important．
Pour　ce1a，i1est　important　de　consid6rer
comment　nous　Pensons　ce　qulon　apPel1e1es
616ments　du　non－march6，ainsi　que1es
coutumes，1es　normes，1a　conscience　mora1e　et
le　pouvoir主chaque　niveau　o心1a　science
6conomique1es　a1ongtempS　exc1uS　SeIon　une
id6e　moderne　de1a　science　exacte．Si　nous
Pensons　strictement　au　Ph6nomさne　de
reproduction，i1est　impossib1e　de　comprendre
le　march6pur　iso16des　autres616ments　du
non－march6．
　　Le　m6canisme　du　march6pur，ind6pendant
des　autres616ments　constituant1a　soci6t6，
devient　tout主fait　exogさne　par　rapPort　au
systさme　de　r production　pr6sent6，et　Puis
，institutiomalise　dans　Ie　temps　historique．
Or，1a　socia isation　des　divers　habitus，y　compris
1a　conscience　normative，主savoir　leS　PrOCeSsus
de　for叩ation，de　diffusion　et　de　maintient，
slaccompagne　de1a　norma1isation　de1a
conscience　sociale　se1on1aquel1e1es　habitus　se
stabi1isent　de　p1us　en　p1us．Autrement　dit，ce1a
repr6sente1’institutioma1isation　des　normes
d，action d，agents註diff6rents　niveaux　y　compris
dans1lentreprise，de　la　consommation，de
116ducation，et　du　gouvemement　d16tat，etc．
Llinstitution　doit　signifier1a　codification　des
re1ations　socia1es　fondamenta1es．Donc，si　nous
nous　efforcions　de　bien　cgmprendre　la
dynamique　de　reproduction　dans1e　temps
socio－histor que，i1me　semb1e　que11ana1yse　de
1lins itutionna1isation　de　cette　codification
deviendrait　trさs　importante　pour　comprendre
la　nature　inteme　de1a　soci6t6modeme．Ce　ne
serait　peut一εtre　qulun　prob1εme　de　r6ification
d6泊propos6par　K．Marx　et　G．Simme1．Je　pense
donc　que1’articu1ation　de1lordre　mon6taire自1a
1ogique　de　r6ification　dans　la　dynamique　de
reproduction　doit　s’imposer　th6oriquement自
nOuS．
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